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   A 72-year-old man with back pain on the left side was admitted. Imaging analysis revealed a 
retroperitoneal mass and a mass in the left iliocostal muscle and the left quadratus lumborum muscle. 
The two masses could not be resected en bloc, and were resected separately. The clinicopathological 
findings of these tumors revealed dedifferentiated liposarcoma. The primary dedifferentiated 
liposarcoma ppeared to have originated from the retroperitoneal space extending into the iliocostal 
muscle and the quadratus lumborum muscle. Then the mass was thought to have formed 
accompanied with osteogenesis. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  47: 877-879, 2001) 




共存するもの とされるD今 回,腸 肋筋内お よび腰方







現病歴:2カ 月前より,左背部痛 を認め,腹 部CT
検査の結果,左 腎内側に腫瘤 を指摘 され,精査加療 目
的にて当科入院 となった.
入院時現症=血 圧1・fO/91mmHg,脈拍不整な し.
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 Fig.  1. CT scan revealed a retroperitoneal 
        mass, a tissue with fat-density on CT 
        between the retroperitoneal mass and
        the left kidney and an abnormal cal-
        cification in the left iliocostal muscle 
        and the left quadratus lumborum mus-




















を認めた.腹 部CT上 左腎内側に,内 部が均一に造
影される,約6×8cmの 充実性腫瘤を認め,腎 との




灰化 を伴 う約5×3cmの 腫瘍性病変が疑われ(Fig.
1),MRI上辺縁 は不明瞭で,不 均一に造影 された
(Fig.2).血管 造影検査で は両者 と も軽度hyper-
vascularで,主要な栄養血管は各々左腎動脈および
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が施行 された.術 後,大 腸穿孔 および腹膜炎を合併
し,穿孔部結腸摘出および人工肛門造設術が施行され
た.同年8月 には再び腸肋筋内再発が出現 し,放射線















分化型脂肪肉腫 と診断されてお り,その再発 ・転移巣
が脱分化型へ と変化 したと報告 されている3)脱分化
の頻度はIO-・17%415)とされ,本 症例のように初発時
に脱分化 を伴 った脂肪肉腫 は比較的少数と思われる。
また,脂 肪肉腫内での骨形成の報告 も少な く6),後腹
膜原発脱分化型脂肪肉腫が腰部背筋内に進展 し,骨形
成を伴 う腫瘤 を形成した症例報告はわれわれが調べた
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